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 Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul; Penerapan Model Pendekatan Taktis 
Dalam Pembelajaran Permainan KastiPenelitian Tindakan Kelas pada Kelas IV di SDN Silih 
Asih 2 Kota Cirebon adalah sepenuhnya karya saya sendiri tidak ada di dalamnya termasuk 
pengutipan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas hal tersebut, saya siap bertanggung 
jawab apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran mengenai etika keilmuan dalam karya ini 
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memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi. 
6. Bapak Lukman Haqim Lubay M.Pd. selaku dosen Pembimbing Skripsi senantiasa 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan masukan dalam penyusunan 
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